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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИИ ТУРЦИИ 
И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Права человека – это одно из основных понятий в мире на сегодняш-
ний день. Когда речь идет о правах человека, первыми на ум приходят право 
неприкосновенности, права, которые причитаются человеку с его рождения, 
и сила государства, направленная на защиту данных прав. Права человека – 
это общая ценность всего человечества, общий знаменатель всех цивилизо-
ванных стран и по сути документ, подтверждающий наличие цивилизации. 
Согласно сегодняшней конституции, все люди равны, свободны и 
вправе жить с достоинством. Эта идея обозначена во многих национальных и 
международных документах и уведомлениях, и принимается целиком по 
всему миру. В результате многовековой борьбы мир осознал необходимость 
понятия прав человека, и до сих пор ведется борьба за защиту данных прав. 
Развитость, уважение и авторитет страны на международной арене целиком 
определяют наличие прав человека.  
Великая хартия вольностей, опубликованная в 1215 году, а также Вирд-
жинское заявление о правах человека за 1776 год и Французский билль о правах 
человека и соотечественниках за 1789 год явились важным началом. В Осман-
ской империи до середины 19 века, как и на Западе, правители не придержива-
лись понятия необходимости свободы, которая могла каким-либо образом огра-
ничить абсолютную власть правителя, и ограничивались лишь предоставлением 
некоторых прав отдельным личностям. Первые попытки прийти к идеалу права 
человека и к свободе проявятся только после второй половины 19 века. До этого 
невозможно было говорить о том, что правление и реформы в Османской импе-
рии способствовали и основывались на идеале о правах человека.  
Первым документом, созданным в период Османской империи, явился 
документ в 1808 году (расписка – согласие), состоящий из 7 пунктов; он был 
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составлен вместе с местными богатыми людьми, которые угрожали автори-
тету падишаха. Данный документ регулировал связи между падишахами и 
людьми, обладавшими региональным авторитетом; как и Великая хартия 
вольностей, составленная в Англии в 1215 году, этот документ указывал на 
то, что падишах будет не вправе назначать чрезмерные и несправедливые 
налоги, таким образом, полномочия падишаха были впервые ограничены.  
После этого документа в 1839 году была опубликована декларация под 
названием «Указ о компенсации», которая была призвана гарантировать та-
кие права, как равенство всех людей перед законом, право на осуждение, 
право на сбор налогов, в зависимости от доходов, право на безопасность 
жизни и имущества. Самой главной чертой данной декларации было то, что 
признавалось превосходство права и закона. Наряду с тем, что указ (деклара-
ция) не являлся конституцией, он стал важным шагом к переходу к порядку и 
устройству конституции.  
После того, как «Указ о компенсации» был признан недостаточным, в 
результате давления, которое оказывалось с запада, в 1856 году была провоз-
глашена декларация «Указ о реформе», которая предусматривала право 
меньшинства, свободу вероисповедания и веры, свободу выбора и избирания. 
Самой главной целью данной декларации было предоставление равенства 
между мусульманской и христианской общиной и меньшинством. 
Несмотря на то, что очевидными целями этих двух указов было объе-
динение всего османского общества без разделения на нации, вероисповеда-
ние и язык, все же большого успеха добиться не удалось. Потому что не уда-
лось развить достаточное осознание самих прав человека в обществе. Для 
того, чтобы преодолеть сложный период, который переживала Османская 
империя, под давлением интеллигенции в 1876 году падишаха заставили ус-
тановить конституцию. На основании данной конституции впервые был соз-
дан турецкий парламент, и народу была предоставлена возможность участво-
вать в правлении страной. Данная конституция стала первым сводом законов 
Турции, который готовился на основе конституции Пруссии и Бельгии. В 
этот период времени политические партии отсутствовали. При этом Пади-
шах, под предлогом войны с Россией, закрыл турецкий парламент и в 1877 
году упразднил конституцию. По прошествии 32 лет, в 1908 году был вновь 
открыт турецкий парламент, и конституция страны снова вступила в силу. 
В 1914 году с началом 1-ой Мировой войны Османская империя пала, 
и наступил кризис. Наряду с окончанием войны в 1921 году была подготов-
лена и вступила в силу конституция для того, чтобы создать основу государ-
ства в чрезвычайных условиях. Данная конституция не предусматривала по-
правок в связи с правами человека. После того, как чрезвычайные условия 
были преодолены, в 1924 году была подготовлена новая конституция, для 
восполнения потребностей в установлении прав человека; данная конститу-
ция опиралась на пример конституции Франции и Польши. В 1928-1934-1937 
годы в конституции были внесены существенные изменения.  
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Важными особенностями данной конституции можно назвать то, что 
форма правления государством является республиканская, а также то, что 
предусматривается равенство для выбора и избирания для мужчин и женщин 
по одному разу в 4 года в турецкий парламент, отделение от государства, 
отделение авторитета, регистрация брака только с одной супругой. 
Конституция, подготовленная в результате политического кризиса в 
1961 году, является сводом законов, который предоставляет самый широкий 
спектр прав и свобод, и классифицируется в качестве конституции, которая 
включает важные достижения для прав человека. Благодаря этой конститу-
ции, был поставлен акцент на принципах социального государства, был уч-
режден независимый конституционный суд, на передний план была вынесена 
свобода организации, и государство классифицировалось на основании прав 
человека. К сожалению, после этого Турции больше не удавалось совершать 
подобный мощный прорыв в конституционном порядке. 
Конституция 1982 года, защищавшая общество от давления и подго-
товленная в состоянии социального и политического хаоса, который проис-
ходил в стране в 1982 году, никогда так и не смогла приблизиться к консти-
туции 1961 года. Напротив, она заметно отстала от нее. Несмотря на множе-
ство изменений, которые происходили до сегодняшнего дня, данная консти-
туция до сих пор остается в силе. На основании самых последних внесенных 
изменений была разработана система президентского правления, и руково-
дство было наделено возможностью и полномочиями для ограничения сво-
бод. Естественно, данное обстоятельство представляет собой затруднения с 
точки зрения защиты и развития прав человека. 
После Второй мировой войны страны, вышедшие из войны, учредили 
Организацию объединенных наций, и в тексте договора объединенных наций 
поставили акцент на необходимости соблюдения прав человека. В 1948 году на 
пленарном заседании Организации объединенных наций была разработана 
Всемирная декларация о правах человека, которая стала одним из очевидных 
доказательств предпринимаемых попыток. Основываясь на данной Деклара-
ции, были подготовлены и многие другие международные документы и дого-
вора, среди которых Европейское международное соглашение о защите основ-
ных прав и свобод человека, подписанное в 1950 году. Турция стала одной из 
стран, которые первыми утвердили Всемирную декларацию о защите право 
человека Организации объединенных наций и Европейское соглашение о за-
щите прав и свободы человека. Турция утвердила не только Всемирную декла-
рацию о правах и свободе человека, но также стала участницей и таких различ-
ных международных соглашений, как Европейское соглашение о защите прав 
и свобод человека, которое было подписано в 1954 году, и многие других со-
глашений, которые последовали за ним. Среди них следует особенно выделить: 
договора организации объединенных наций и европейский договор о предот-
вращении пыток, жестокости и нечеловеческого обращения. В качестве приме-
ров договоров в сфере защиты прав человека можно также привести пример 
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соглашения о защите прав ребенка, соглашения о предотвращении любого раз-
деления против женщин. 
Кроме того, в европейских социальных условиях было необходимо 
определить область, которая не была в полной мере рассмотрена в европей-
ском соглашении о правах человека. Первый текст появился в 1961 году, в 
1996 году он был обновлен. В новом тексте были предусмотрены дополни-
тельные права и обязанности. Социальные условия Европы за 1961 год, кото-
рые были представлены на подписание в 1961 году в качестве международ-
ного соглашения правах человека, вступили в силу в 1965 году, а пересмот-
ренные Социальные условия Европы, которые были представлены на подпи-
сание 3 мая 1996 года, вступили в силу 1 июля 1999 года. Турция подписала 
текст в 2004 году, внеся оговорки в некоторых пунктах. 
Европейское соглашение о правах человека (AİHM) 
Первым документом в сфере прав человека, выпущенным Европей-
ским Советом, стало Европейское соглашение о правах человека в 1950 году. 
Турция стала одним из государств, которые явились первой стороной данно-
го соглашения. Другими словами, Турция уже на протяжении 67 лет является 
стороной Европейского соглашения о правах человека. Вместе с тем, в 1987 
году AIHS было включено в систему контроля соглашения Турции, то есть в 
область компетенции и полномочий проведения судебного разбирательства. 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это первый суд по пра-
вам человека в мире. Права человека вносили и продолжают вносить огромный 
вклад не только в развитие Европы, но и всего мира. Начиная с того времени, 
когда в Европейский суд по правам человека стал рассматривать иски, связан-
ные с Турцией, и также наряду с процессом вступления в Европейский союз, в 
рамках решений, принимаемых Европейским судом по правам человека, были 
допущены серьезные улучшения в сфере прав человека Турции. Вместе с тем, 
система турецкого законодательства, к сожалению, не находится в полном со-
ответствии с системой Европейского соглашения о правах человека; в ней до 
сих пор существует множество отличий. Примером тому могут служить 5000 
исков, которые были зарегистрированы в Европейском суде по правам челове-
ка против Турции. Если я не ошибаюсь, в данной связи, Российская Федерация 
занимает 1-е место, а Турция 2-е. Каждый человек, проживающий в Турции, 
отдельные группы и гражданские общины вправе обратиться в Европейский 
суд по правам человека, при условии принятия всех попыток решить конфликт 
на основании внутреннего законодательства. В случаях, когда в Турции отсут-
ствует возможность обращения в суд против некоторых решений администра-
ции, или если законное постановление нарушает право, предусмотренное Ев-
ропейским соглашением о правах человека, или если государственные чинов-
ники препятствуют праву человека на обращение в суд или в административ-
ный орган, нет возможности обращаться к внутреннему законодательству 
страны. В таком случае можно напрямую сразу же обращаться в Европейский 
суд по правам человека. В случае, если в результате проведенного расследова-
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ния Европейский суд по правам человека придет к выводу, что было нарушено 
право, предусмотренное в Европейском соглашении о правах человека, и если 
будут установлены условия, свидетельствующие в пользу заявителя, тогда вы-
носится постановление о материальной и/или моральной компенсации. Невоз-
можно однозначно утверждать, что данное обстоятельство положительно 
влияет на эффективность защиты прав. 
В результате можно сказать, что права человека развиваются парал-
лельно с развитием общественного отношения и подхода. В 1215 году огра-
ничение налогов в английском обществе выглядело достаточным, но со вре-
менем, под влиянием происходящих в мире процессов, была разработана 
Всемирная декларация о правах человека, состоявшая из 30 пунктов со спи-
ском прав человека, которая была выпущена в 1948 году. На сегодняшний 
день к перечисленным правам человека было добавлено право на заботу об 
окружающей среде (право жить в сбалансированной и естественной окру-
жающей среде), право на мир (предотвращение конфликтов), право на разви-
тие и право на уважение к общему имуществу человечества. 
Мы убеждены и надеемся, что все страны мира должны занять конку-
рирующую позицию в проявлении уважения к правам человека. Таким обра-
зом, мы сможем жить в мирной обстановке, в счастливом мире. 
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